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表 ９ 　 安 政 元 年 （ 1 8 5 4 ） 長 谷 川 吉 郎 治 家 の 紅 花 取 引 の 実 態
利 益 率純 　 　 益売 代 金 計原 　 　 価諸 　 　 掛買代金計荷 　 　 　 数産 　 地 　 ・　 集 　 出 　 荷 　 形 　 態
％両両両両両袋 　 　 　 　 　 　
《 安 政 元 寅 年 春 為 登 》
最 上 紅 花
－ 3 . 3 5－ 1 8 . 6 55 4 7 . 3 85 6 6 . 3 32 8 . 0 8538.29 1 0 9 2 内 造 り  天 童  高 木 屋 造 り  楯 岡  青 沼 惣 次 殿 造
奥 州 紅 花
－ 7 . 9 7－ 1 3 . 0 11 5 0 . 2 41 6 3 . 2 58 . 0 0155.25 3 3 0   仙 台  得 可 寿 屋 徳 蔵  奥 仙 紅 花
－ －－ －－ －3 7 4 . 0 01 2 . 7 5361.24 7 7 5 奥 仙 紅 花  〇長 五 分  〇谷 五 分
 村 田  大 沼 正 七 殿  南 仙 紅 花
9 . 3 82 4 . 2 62 8 2 . 9 52 5 8 . 6 92 7 . 3 1231.31 4 3 7　 　 〇長 五 分   五 分
正
－ －－ －－ －7 9 5 . 9 44 8 . 0 6747.80 1 5 4 2
－ －－ －－ －1 3 6 2 . 2 77 6 . 1 41286.09 2 6 3 4小 計 （  ～  ）
（ ％ ）《 安 政 元 寅 年 夏  出 荷 》
最 上 紅 花
1 7 . 0 24 6 9 . 6 83 2 2 8 . 5 92 7 5 8 . 9 11 1 5 . 0 92643.82 3 7 7 9  （   2 1 . 0 8 ） 内 造 り 紅 花
2 1 . 6 02 4 . 8 71 3 9 . 9 91 1 5 . 1 25 . 3 2109.81 1 9 6  （    1 . 1 0 ） 内 造 り  〇長 五 分  米 庄 殿 五 分  組 合
 内 造 り  天 童  高 木 屋 七 兵 衛 殿 造
2 0 . 7 39 8 . 8 25 7 5 . 5 64 7 6 . 7 41 8 . 9 8457.76 7 1 8  （    4 . 0 1 ）　 　 〇長 五 分  村 田 大 沼 庄 治 郎 殿 五 分  組 合
1 0 . 5 23 0 . 8 53 2 4 . 0 72 9 3 . 2 21 2 . 2 1281.02 4 0 7  （    2 . 2 7 ） 天 童  高 木 屋 七 兵 衛 殿 造  〇長 分
2 1 . 0 36 8 . 6 23 9 4 . 9 03 2 6 . 2 81 2 . 7 7313.50 4 3 3  （    2 . 4 2 ） 楯 岡  青 沼 惣 次 殿 造
 内 造 り  高 木 屋 七 兵 衛 殿 造
2 2 . 1 31 6 0 . 0 48 8 3 . 1 77 2 3 . 1 32 7 . 2 5695.89 1 0 9 3  （    6 . 1 0 ）　 　 〇長 五 分  斎 藤 長 松 五 分  組 合
 江 俣 村  鈴 木 屋 長 四 郎 殿 造
1 9 . 9 22 2 . 5 91 3 5 . 9 91 1 3 . 4 0－ －－－ 1 7 1  （     0 . 9 5 ）　 　 〇長 五 分   長 四 郎 殿 五 分  組 合長
1 8 . 2 18 7 5 . 4 75 6 8 2 . 2 74 8 0 6 . 8 0－ －－－ 6 7 9 7  （   3 7 . 9 2 ）
庄 内 紅 花
1 9 . 0 72 3 . 9 11 4 9 . 2 71 2 5 . 3 6－ －－－ 2 3 0  （     1 . 2 8 ） 酒 田  鐙 屋 惣 右 衛 門 殿 造 り  庄 内 紅 花
総 州 紅 花 な ど
1 . 8 71 1 . 9 46 4 9 . 9 26 3 7 . 9 86 . 2 2631.76 6 0 4  （     3 . 3 7 ） 古 河 宿  八 百 屋 儀 左 衛 門 殿
武 州 紅 花
－ 0 . 9 7－ 2 . 9 22 9 7 . 3 63 0 0 . 2 85 . 3 5294.93 2 8 3  （     1 . 5 8 ） 武 州 桶 川 宿  木 嶋 屋 浅 五 郎 殿
－ 2 . 3 6－ 5 . 2 72 1 7 . 8 92 2 3 . 1 63 . 2 2219.94 2 1 6  （     1 . 2 1 ） 江 戸  出 羽 屋 喜 兵 衛 殿 買 口 分
－ 1 . 5 6－ 8 . 1 95 1 5 . 2 55 2 3 . 4 48 . 5 7514.87 4 9 9  （     2 . 7 8 ）
奥 州 紅 花
2 4 . 5 46 7 . 8 23 4 4 . 1 62 7 6 . 3 48 . 2 5268.09 3 8 0  （     2 . 1 2 ） 山 形  市 村 屋 五 郎 兵 衛 殿  奥 仙 南 部 紅 花 分
1 9 . 6 45 2 7 . 5 73 2 1 3 . 5 22 6 8 5 . 9 52 0 3 . 5 92482.37 2 9 0 5  （   1 6 . 2 1 ） 村 田  大 沼 正 七 殿 造  南 仙 紅 花 分
 村 田  山 田 屋 新 五 郎 殿
1 7 . 5 02 3 9 . 4 21 6 0 7 . 7 91 3 6 8 . 3 89 2 . 7 51275.75 1 5 1 2  （     8 . 4 4 ）　 　 〇長 二 分 五 厘   二 分 五 厘  山 新 殿 五 分  組 合  南 仙 紅 花  
正
1 9 . 2 88 3 4 . 8 15 1 6 5 . 4 74 3 3 0 . 6 73 0 4 . 5 94026.21 4 7 9 7  （   2 6 . 7 6 ）
1 6 . 6 71 7 3 7 . 9 41 2 1 6 2 . 1 81 0 4 2 4 . 2 5－ －－－ 1 2 9 2 7  （   7 2 . 1 2 ）小 計 （ ① ～ ⑫ ・ ⑮ ・ ⑯ ）
《 安 政 元 寅 年 ９ ～ 1 2 月  出 荷 》
奥 州 紅 花
 大 沼 正 七 殿
2 0 . 8 98 8 . 2 85 1 1 . 0 14 2 2 . 7 33 3 . 9 6388.78 5 3 0  （     2 . 9 6 ）　 　 〇長 五 分   五 分  組 合  南 仙 紅 花  江 戸 廻 し
正
 山 形  市 村 屋 五 郎 兵 衛 殿  引 請
2 0 . 3 81 1 4 . 9 96 7 9 . 1 75 6 4 . 1 88 4 . 5 3479.73 8 0 1  （     4 . 4 7 ）　 　 南 部 奥 仙 紅 花 分  江 戸 廻 し 為 登
－ －－ －2 6 9 . 2 4－ －－ －184.40 3 2 2  （     1 . 8 0 ） 山 形  市 村 屋 五 郎 兵 衛 殿  引 請
－ －－ －1 4 5 9 . 4 2－ －－ －1052.91 1 6 5 3  （     9 . 2 2 ）小 計 （  ・  ・  ）
2 0 . 6 02 0 3 . 2 71 1 9 0 . 1 89 8 6 . 9 11 1 8 . 4 9868.51 1 3 3 1小 計 （  ・  ）
《 安 政 ２ 卯 年 春 為 登 》
最 上 紅 花
－ －－ －－ －4 0 4 . 6 52 0 . 6 4384.02 6 7 8   （    3 . 7 8 ） 内 造 り 分
－ －－ －－ －2 7 4 . 8 71 0 . 8 7264.14 4 0 1   （    2 . 2 4 ） 天 童  高 木 屋 七 兵 衛 殿 造 り  寅 冬 中 買 入 置 分
－ －－ －－ －1 8 9 . 4 47 . 6 9181.76 2 8 6   （    1 . 6 0 ） 天 童  高 木 屋 七 兵 衛 殿 造
－ －－ －－ －2 2 4 . 3 49 . 9 4214.39 3 1 8   （    1 . 7 7 ） 天 童  高 木 屋 造
－ －－ －－ －1 0 6 . 6 5－ －－－ 1 6 4   （    0 . 9 1 ） 寒 河 江  八 幡 屋 ニ 而 造 り
－ －－ －－ －2 2 . 2 71 . 1 121.17 3 4   （    0 . 1 9 ） 楯 岡  青 沼 惣 次 殿  買 口 分
－ －－ －－ －1 2 2 2 . 2 2－ －－－ 1 8 8 1   （   1 0 . 4 9 ）
奥 州 紅 花
 奥 仙 紅 花  大 沼 孫 次 郎 殿 出 張 ニ 而 買 調
　 　 〇
長
 三 分 三 厘   三 分 三 厘  〇
谷
 三 分 三 厘  〆 組 合 分
正
－ －－ －－ －1 0 3 7 . 6 9－ －－－ 1 4 6 3  （  8 . 1 6 ）　 　 　（ 奥 仙 米 屋 喜 十 郎 殿 造 り ･ 仙 台 得 可 寿 屋 徳 蔵 殿 造 り ）
－ －－ －－ －2 2 5 9 . 9 1－ －－－ 3 3 4 4   （ 1 8 . 6 6 ）小 計 （  ～  ）
 1 7 9 2 4  （ 1 0 0 . 0 0 ）合 計 Ⅰ （  ～  ・  ～  ）
（ 2 8 0 駄 ４ 袋 ）
 2 0 5 5 8合 計 Ⅱ （  ～  ）
（ 3 2 1 駄 1 4 袋 ）
典 拠 ） 安 政 ２ 年 ２ 月 「 寅 夏  卯 春 迄 為 登 紅 花 青 苧 絹 糸 元 揚 り 調 」（ 宮 城 県 柴 田 郡 村 田 町 大 沼 正 治 郎 家 文 書 ）。
補 注 ） 表 ８ に 表 示 し た 各 紅 花 荷 の デ ー タ を も と に 作 成 し た 。 な お 、集 出 荷 形 態 毎 に 付 け た 番 号  ～  は 表 ８ の そ れ に 対 応 す る 。 本 表 で は 集 出 荷 形 態 を 帳 面 記 載 順 で
は な く 、 出 荷 時 期 別 お よ び 産 地 別 に 整 理 し た 。 商 人 名 な ど の 表 記 法 は 帳 面 の ま ま と し た 。 な お 、「 得 可 寿 屋 徳 蔵 」 と は 恵 比 寿 屋 徳 蔵 の こ と で あ る 。
